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Virtual Subject Libraries merupakan satu
sumber bagi mereka yang ingin merujuk
kepada subjek yang spesifik. Ia
mengandungi sumber Internet yang telah
dikenalpasti bagi subjek yang relevan
dengan kursus yang ditawarkan dan
penyelidikan yang dijalankan di USM. 
Pautan kepada tapak-tapak berkenaan
disediakan dan sentiasa dikemas kini
bagi memastikan kekinian sumber.  
Inhouse Databases mengandungi bahan
yang diterbitkan oleh pihak USM dan
Perpustakaan USM, iaitu koleksi digital 
termasuk Kertas Soalan Peperiksaan
yang lepas, Tesis, Buletin MIDAS, 
Keratan Akhbar, Pangkalan Data 
Dalaman seperti PKTA, MBIB, dsb. 
Subscribed Databases yang dipautkan
di sini adalah laman web pangkalan data 
yang dilanggan (>20 perkhidmatan
pangkalan data) seperti EBSCOHost, 
ProQuest, ScienceDirect, Emerald, 
JStor, Springer Link, Springer e-books,
dll. yang mengandungi buku elektronik, 
abstrak tesis dari luar negara, artikel
jurnal sama ada dalam bentuk teks
penuh atau abstrak, dsb. 
Subscribed Journals adalah versi
elektronik jurnal/majalah terpilih
yang dilanggan oleh Perpustakaan.
KRISALIS merupakan Katalog Awam
Dalam Talian (OPAC: Online Public 
Access Catalogue) Perpustakaan USM 
berasaskan web yang menggunakan
sistem ILMU PERDANA. Ia
membekalkan rekod asas (maklumat
bibliografi, lokasi bahan dan maklumat
sirkulasi) mengenai kesemua bahan
bacaan dan rujukan yang terdapat di
Perpustakaan Induk dan juga di semua
Perpustakaan Cawangan.
Melalui eQUIP pengguna dapat
menyemak New Arrivals dan Library 
Calendar. Bagi ahli Perpustakaan USM, 
dengan memasukkan Patron ID dan
Password untuk login, mereka boleh
menyemak rekod pinjaman, menyemak
status tempahan (reservations), 
menghantar dan menerima e-mel, 
mengakses pangkalan data, menyemak
denda, melihat rekod keahlian
perpustakaan sendiri, dsb.
Reference Resources telah
mengumpulkan pautan kepada sumber
rujukan terpilih untuk sedia rujuk (ready 
reference). Contohnya pautan kepada
kamus am, ensaiklopedia, maklumat
negara-negara, gaya dokumentasi, 
maklumat statistik, dll.
Malaysian Links menyediakan capaian
kepada laman-laman web Malaysia yang 
boleh memberikan maklumat dari subjek
terpilih. Antaranya adalah pautan kepada
maklumat terpilih tentang Malaysia, 
pautan kepada Universiti dan Kolej, 
Perpustakaan, Surat Khabar, 
Penyelidikan dan Pembangunan, dll.
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Subject Browser menyenaraikan bahan-
bahan yang terdapat di dalam Perpustakaan 
USM (buku, majalah, jurnal, tesis, dll.) 
mengikut bidang/subjek.
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Pangkalan Data Tesis Malaysia
mengandungi koleksi tesis dari universiti 
awam dan 3 universiti swasta terpilih di 
Malaysia iaitu Universiti Multimedia, 
Universiti Tenaga Nasional dan Universiti 
Teknologi  PETRONAS. 
Virtual Subject Libraries Æ Virtual 
Subject Libraries (VSL) provide 
information on Internet resources as well 
as links to related sites. This page is 
updated regularly to ensure currency of 
resources, reflecting the current teaching 
and research undertaken at the 
University.
Inhouse Databases Æ contain materials 
(produced/published by USM and USM 
Libraries) such as digitized collections, 
past years exam papers, theses, MIDAS 
Bulletin, newspaper cuttings, Inhouse
Databases i.e. PKTA, MBIB, etc.
Malaysian Theses OnlineÆ is an online 
database that contains information on    
theses collection from our local public 
universities and 3 selected private         
universities in Malaysia such as 
Multimedia University, Universiti Tenaga 
Nasional and Universiti Teknologi 
PETRONAS. 
Reference Resources Æ this is a 
collection of online reference resources 
selected from the Internet. For example 
links to dictionaries & encyclopedias, 
geographical & other place-oriented 
references, general statistics & data 
sources, etc.
Malaysian LinksÆ provide links to 
useful web pages from Malaysia which 
contain information for selected areas. For 
example, local resources of politics & 
government, economy, education, 
universities & colleges, research & 
development, newspapers, libraries, etc.
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KRISALIS Æ is a web-based OPAC 
(Online Public Access Catalogue) and can 
be accessed via Internet from the USM 
Library homepage at www.lib.usm.my
KRISALIS provides the bibliographic 
record of library materials available in the 
USM main libraries and the branch 
libraries.
Subscribed Databases Æ currently, the 
library subscribes to >20 database 
services which can access thousands of 
full text journal articles, electronic 
books, dissertation abstracts, and others. 
Some of the databases subscribed to date 
are as follows:
EBSCOHost, ProQuest, ScienceDirect, 
Emerald, JStor, Springer Link, Springer 
e-books, etc.
Subscribed JournalsÆ are selected 
electronic equivalents of journals 
subscribed by the USM Libraries.
Subject BrowserÆ lists Library materials 
(books, journals, theses, etc.) available in 
the USM Libraries by subject field.
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eQUIP Æ by logging in with Patron ID 
and Password, eQUIP allows registered 
members to view their borrower records, 
view receipting transaction, reserve 
library materials as well as send and 
receive messages from the Librarian and 
others. For other users, it allows the 
view of New Arrivals (new acquisition) 
and the Library Calendar. 
